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LA VOZ DE SU AMO 
O D E O N 
R E G A l 
P A T H É 
S U P L E M E N T O 
Ultimas publicaciones de Discos 
M U S I C A S E L E C T A 
O R Q U E S T A T I T U L A R D E L A 
A C A D E M I A D E S A N T A C E C I L I A 
(Antes del Augusteo) 
DIR. TULLÍ o SERAFÍN 
LA BOTTEGA FANTASTICA (Rossini-Respighi) 
I, II, III, IV, V par tes y c o n c l u s i ó n . } DB 4299/4301 
O R G A N O 
FERNANDO GERMANI 
( Impres ionado en la Catedral de Wes tmins t e r , Londres ) 
TOCCATA Y FUGA EN RE MENOR "DORIAN". (Bach) 
Tocca t a . i par te y conc lus ión . . . i DB 4302 
Fu*a . I pa r te / LaVoidaiaAm» 
Fuga . II parte y conclus ión . . . . i DB 4303 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ANDRE KOSTELANETZ y su Orquesta 
T i e m p o b o r r a s c o s o 
w e a t h e r " . (Koehler y 
Si. Louis b l u e s . (W. C. Handy) 
S ° r n i y ) M 10 024 
j R e s a l 
HARRY JAMES y su Orquesta 
Celos. " J e a l o u s y " , (Gade) . . . 
" M o o n g l o w ' B r i l l o d e l u n a . (Hudson , De Lange y Mills 
C 10.085 Rejal 
II I M N O S 
BANDA DEL TERCIO LA LEGION 
Himno a los Legionarios. ( S o l e r , Pour t au y F. Calés) I A A 5 2 3 
El n o v i o d e l a M u e r t e . Canción j LaVoidiiDAn» leg ionar ia . (F. Prado y J. C o s t a ) . ) 
C A N C I O N E S 
BENIAMINO GIGLI, acomp. Orquesta 
Dir . D. Olivieri 
Mamma. (Cherubini y Bixio) 
Se vuoi goder la vita. (Cherubini 
y Bixio) íl 
DA 5397 
LaVoi de iu Amo 
PEPE BLANCO 
acomp. Orquesta 
C o r a z ó n d e E s p a ñ a . P a s o d o b l e . \ 
(Quin tero , León y Q u i r o g a ) . . . . . . . r g Clave lona . " L a Cruz del remord í - 7." 
m i e n t o " . C a n c i ó n z a m b r a . I 
(Quintero , León y Q u i r o g a ) . . . ) 
184.760 
Odeon 
CARMEN MORELL 
y PEPE BLANCO 
acomp. Orquesta 
Acuarela de Madrid. P a s o d o b l e J (Quintero , León y Q u i r o g a ) . 
CARMEN MORELL 
acomp. Orquesta 
P a r e c e m e n t i r a . Canción zambra . (Quin te ro , León y Qu i roga ) . 
La lumbre de tu cigarro. Canc ión m e j i c a n a . ( Q u i n t e r o , L e ó n ] y Qui roga) M 84.751 
La n iña d e la Alcazaba . C a n c i ó n / Odeon m a r c h a . ( Q u i n t e r o , L e ó n l y Qui roga) ) 
TRIO LOS PANCHOS 
(Gil - Nava r ro - Avilés) 
D e p e n d e d e t i . Canc ión r u m b a 
(H. Avilés y E . Cortázar) . . . . 
T e f u i s t e . B o l e r o . ( A . G i l 
y E Cortázar) 
!C 10.074 
| Rtgal 
ANDRE DASSARY 
y Orquesta 
Dir. Jacques Metehen 
POPURRI DE VIEJAS CANCIONES DE PARIS 
En p a r l a n t u n p e u d e P a r i s . ^ (Villemetz, L a i d t o w y Morett i) París je t 'aime d'amour. (Henri y Schertzinger) . - Fleur de Paris. (Vandair y Bourtayre) . - II n'y a qu'un Paris. (Henri y R Í c h e p i n ) . ^ p 3 0 0 4 Parlez-moi de Paris. (Lemarchand y / Pathé Gbarrysl . - Sous les ponts de Paris. (Rodor y Scot to) . - M o n | P a r i s . (Boyer, Bover y Scotto) . Ca c'est Paris. (Boyer, Char les y Padilla) 
LUCIANO VIRGILI 
y Orquesta 
Dir. D. Olivieri 
Parlami d'amore Mariú. (C. A , B i x i o \ 
y E. Neri) I A A 521 
La c a n z o n e de l l 'amore . " S o l o per te | LaVoideiuAmfl Lucia" . (C. A. Bixio y B. Cherubini) . ) 
B A I L A B L E S 
ANTONIO MACHIN 
y su Conjunto 
H a y q u e s a b e r e s p e r a r . Bolero-
m a m b o . (S. L ipesker y R. L a m - j 
ber tucci ) 
E s c u c h a m i v i o l i n . Canc ión f o x . 
(C. C á n o v a s y J . M. López) . . 
JORGE SEPULVEDA 
y su Orquesta 
184.752 
Por qué te c o n o c í . Bo le ro . 
Una Saeta. Canc ión bo le ro . (Rodrí- > C 1 0 , 0 7 6 
guez y P. Ol t ra ) 
(Marino), "j 
7 
Tú me e n g a ñ a b a s . H a b a n e r a - b o l e r o . \ 
(A. de Echen ique y F. de Val) . • j Q- ] Q Q33 
Me gusta ir cont igo . Bolero r i tmico . í Regal 
(F. de Val y J. Gea) J 
ORQUESTA DE BAILE 
Dir. A u g u s t o Algueró 
C o r r i d a d e T o r o s . P a s o d o b l e n 
(Algueró) I 
Beguin e n la n o c h e . "Begu in in the 1 
n i g h t " . (Algueró) ) 
CHARLES TRENET 
y Orquesta 
Dir . Alber t Las ry 
V o y a g e a u C a ñ a d a . " V i a j e al 
C a n a d á " . C a n c i ó n . (Char les i 
Trene t ) . Con el C o r o R. Sa in t Paul, f 
Dans l es rúes de Q u é b e c 
calles de Q u e b e c " . C 
(Char les Trene t ) . . . 
184.756 
Bdeon 
C 10.073 
. " E n las i Regal 
a n c i ó n . ] 
RENEE LEBAS 
acomp. Orquesta 
Dir. Alber t Lasry 
M a d a m e la p lu i e . " S e ñ o r a l l uv ia" , 
Slow fox . ( C h a r l e s T r e n e t . 
Arr , : A. Lasry) 
Le bal du passé . "El baile del pasado" . 
C a n c i ó n . (Ivanovici y A. Grassi) . -
, P 3 0 0 5 Palhe 
ACORDEONISTA DEPRINCE 
y su Orquesta Musette 
Y'a pas d'his lo ire . "S in c u e n t o s " . > 
Java . (A. Deprince) ( A A 5 2 0 
R e n é e - F l o r e n c e . Vals muse t t e . j UVozdesuAmi 
(J. Depr ince) ) 
ORQUESTA DE ACORDEON 
"LOS NUEVE" 
Dir. H. M o f f m a n n 
D e d o s bai lar ines . "Tanzende F ing«r" . \ 
Polca . (H. Ger lach) i 18 4.755 
P o c o Y b u e n o . " K u r z u n d g u t " . i gdeia 
Polca, (II. Munson ius ) J 
XAVIER CUGAT 
y su Orquesta 
Mambo c u b a n o . " C u b a n M a m b o " . , 
(J. W i s e m a n , X. Cuga t y R. An-
gulo) . Vocal : T re s ga lanes y Un 
m i r ó n \ C 10.075 
R a r e z a s . " S t r a n g e m o o d " . A i ro - / R í g a l 
c u b a n o . (V. Roddy y j . Greene). 
Vocal : Leslie Scot t . . . . • 
MARTA 7 CATALINA 
con el Conjunto Mocambo 
I n g r a t i t u d d e a m o r . (Lo n u e s t r o } 
acabó) . Bo le ro m a m b o . (E. Renté). \ C 10.080 
Perdí tu cariño. B o l e r o . (E. T a f o y a ) . ' fia|,al 
HUMBERTO CAÑE 
y su Conjunto 
Ya tu sabe c o m o e . . . G u a r a c h a 
(F. Hernández y M. Alvarez) . • ( q -jq pgj 
M a z a c o t e . G u a r a c h a m a m b o , / Regal 
(F. Cárdenas ) ) 
HARRY JAMES 
y su Orquesta 
Vocal: Buddy di Vito 
T o d a v í a t e n g o c e l o s . " I still get~ 
j e a l o u s " . (Cali 11 y Styne) . . 
D e m a s i a d o marav i l loso . " T o o mar- ; C 1 0 . 0 8 4 
vel lous for 
y Whít ing) 
w o r d s " . ( M e r c e r Regal 
B A I L A B L E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 
LOUIS ARMSTRONG y su Orquesta 
D u l c e S a v a n n a h . "Sweet S a v a n n a h ^ 
S u e " . (Razaf, W a l l e r y Brooks ) . / 
C o n r/c 
N e g r o y a z u l . "B lack 
(Razaf, W a l l e r y Brooks) 
and b l u e " . 1 
) C o n r/c. ' 
184.754 
Odeon 
CARLO BUTI, acomp. Orquesta 
D ir. G. M, G u a r i n o 
C e r e z o r o s a . " C e r i s i e r rose et-
p o m m i e r b l a n c " . R u m b a l e n t a . 
(Louiguy, Leona rd i y J . Larue) 
Chis se l t e d e l Miss i s s ippí , Canc ión . 
(G. B o n a v o l o n i á y G. Marchet t i ) 
C 10.079 
Regal 
E. D'ANGELO con el Dúo Capinere 
y los siete instrumentos de Martelli 
F a m m e d u r m i . Swing m o d é r a l o \ 
(V. Panzut i y D a n p a , Í A A 5 2 2 
La M a r g h e t i l a . Mazurca (Pelle ( bVordísuAmo 
y Pelay) J 
P E L I C U L A S 
EL SUEÑO DE ANDALUCIA 
( C . E . A.} 
(J- M. de A r o z a m e n a y F ranc i s López) 
LUIS MARIANO, acomp. Orquesta 
Dir . J. H . Rys 
A n d a l u c í a mía 
El Botiía 1 A A 5 2 4 E I B o t l , e r o ' LaVoidiaAm» 
Santa María x 
O l é t o r e r o . P a s o d o b l e . (F. López A A 5 2 5 
A. W i l l e m e t z y R. Vínci). C o n co ro ) L , V « d , s l i A m a 
EL VALS DEL EMPERADOR 
( P a r a m o u n t , Dis t . C. B. Fi lms) 
JOE LOSS y SU Orquesta 
El b e s o e n t u s o j o s . " T h e kiss in 
y o u r e y e s " . Vals . (Heuberger) 
El f o r r o d e s e d a . " L o o k fo r the 
s i l v e r l i n i n g " . Qu icks t ep . (J. Kern). 
(No pe r t enece a la pe l ícu la ) . . 
A A 527 
LaVoidesiMmo 
I M P O R T A N T E - E n v i r t u d d e l a Ordea Minister ial de 10 H» í i: t , -
la au to r i zac ión de los au to re s de las o h r a J u h ° - d e 1 9 4 2 ' a d e m a s d e ind ispensable , p a r a t o d a f o r m a de e jecución pública de disrrA . V m p r e s i o n a d a s - e s t a m b i é n 
O dbon , S. A. E., la a u t o r i z a c i ó n de d i c h a C o m p a ñ í a OU ? C o m p a ñ í a d e l G r a m o f o n o -es ta ran s u j e t o s a las s anc iones que prevén los ar t iculo* ,, P . r e s c i n d i e r e n de es te r e q u i s i t o In te lec tual de 10 de enero de 1879. ar t ículos 46 y s iguientes de la Ley de Propiedad 
Rogamos a los señores Au to re s y Art is tas se sirvan s e ñ a l a m n » i -el t i tulo de las obras , e r ro r en el n o m b r e v e r d a d e r o 0 C ¡ S c u a l 1 u l e r d i ferencia en que i nvo lun ta r i amen te h a y a m o s podido incurr i r la cual ««ií i . c r a , e q u l v o c a c i o n e n ' c u a l s e r a rect i f icada segu idamente . 
P U E N T E P A Z 
Queipo de Llano, 27 
T e l é f o n o 14 7 4 
V A I L A D O L I D 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
QUINTILLA V CARDONA, S . L , 
